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Revista de Giiona 
EDITORIAL 
Una etapa nova 
d'una historia vella 
£ / vestít nou que estrena avui la REVISTA DE GIRONA 
és la imatge externa d'una renovado mes profunda: la que 
afecta la seva orientado i el seu contingut. 
La professionalitzadó de les tasques de direcdó, l'am-
pliadó del Consell de Redacdó i la Incorporado de 
nous coLlaboradors son fets que expressen un desig: el de 
fer de la Revista una plataforma mes oberta a totes les 
árees del pensament, un instrument de dialeg entre els 
diversos ambits de la cultura i un vehicle eficac de 
comunicado amb la societat gironina. 
Encetem, dones, una etapa nova i voldriem ser capacos 
de trobar la fórmula periodística adequada per al compli-
ment d'un doble objectiu: duna banda, divulgar amb 
agilitat el tresor sempre renovat del nostre patrimoni 
cultural i cientific fins a fer-lo assequible i atractiu per a un 
ampli ventall de lectors; de l'altra, recollir i difondre els 
ecos de l'activitat incansable que en aquests camps es viu 
cada dia arreu de les comarques gironines. 
Entronquem aixi amb l'esperit que ha animat la vida 
d'aquesta revista i amb la historia, gairebé llegendaria, de 
la seva predecessora: aquella "Revista de Gerona" nas-
cuda l'any 1876, que va mantenir el caliu de les lletres, 
les arts i les ciéncies de vint anys del segle XIX f/ns a 
esdevenir el llegat insubstituible de la cultura d'una época. 
Arrelats en la nostra propia trajectória i en l'exemple 
d'aquell precedent memorable, obrim les pagines de la 
REVISTA DE GIRONA ais records del passat, a les realitats 
d'avui i a les inquietuds del dema. Perqué volem ser fidels 
a l'herénda que hem rebut, pero també alprojecte que hem 
forjat: el de dotar la cultura gironina d'una eina que li 
permeti testimoniar el seu present i que l'ajudi a avancar 
cap al futur. 
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